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Idény bérlet
ffl-ik kiabérieT^
Vasárnap, 1887. November 13-án
Eredeti népszínmű dalokkal 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Egressy Béni. (Karnagy: Orbán. Rendező: Rónaszéki.)
Első szakasz: A katona fogdosás." Személyek:
Monti gróf — —* Vedress. | |  Gémesi, szent-miklósi jegyző —  — Halmai.
Kamilla, Monti 13eje, szöl. gróf Hamvay Lászyné. . 1 Pista, kovácsinas — — —■ Rónaszéki.
Korpádiné, özvegy kovácsné — — Löcsarekné. I Jancsi, szabóinas — —- —  H egyessy.
Gergely, kovács, Korpádiné fia — Hadai. |  Kisbiró — —  — -  Némethy.
Lajos, szabó, Korpádiné fia — ~ Zilaby. íll Monti inasa —  — Gyöngyösi.
Juícsa, árva, Korpádiné rokona, gyám ság alatt Ellinger Ilona. ||j Vasvillások, parasztok, nők. T örténik: Szent-Miklóson.
Monti gróf —-
Kamilla, Monti neje —.
Saint Geran, franezia 
Völgyi tábornok —
Segédtiszt Völgyinél 
Róza, Montiné társalkodónője
Hadai.
Molnár László. 
Simái. 
Gyöngyösi. 
Mátrai J.
Nagy József.
Harmadik szakasz: „A Zrinyi-kávéház Pesten." Személyek:
Völgyi tábornok — — —  Mándoki. Biztos — — — —  Bognár.
Kamilla, Völgyi neje — — Lászyné. Első 1 — — —  Szánthó.
Korpádiné, özvegy kovácsné — —  Löcsarekné. Második | játékos — — —  Gulyás.
Julcsa, árva, Korpádiné gyámsága alatt -  Ellinger Ilona. Harmadik I —  — —  H egyessy.
Lajos, pesti arszláu -  — — Zilahy Gyula. Jeao, kávéházi szolga —  —  Juhai.
Pista, Lajos tigrise —  — — Rónaszéky. 8 Czigány zenészek, pinczérek, játékosok, korhelyek, vendégek.
Gergely, szökött katona — —  Hadai. 1 Történik: Pesten.
G ém esi, iparlovag - __________ —_________ — Halmai. 1  ______________________________________________________
Helyárak: A lsó-és közép-páholy 4 frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl IH. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI— XIV. sorig 80 kr, Emeleti zártszék az első két sor 60 kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr, vasár- és ünnep­
napokon 3 0  kr.   ..._
Szelvény-jegyek ma egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 — 12 ig, és d. u. 3—5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
Holnap, hétfőn 1887. november 14-én
Operette 3 felvonásban.
HPUpr- B é r le th ir d e té s : K isb érlet I—III. sor támlásszék 20 előadásra 20 frt, IV— X, 
sorig 15 frt, XI—XIV. sorig 12 frt. — Bérelni lehet Foltényi Vilmos urnái a Casinó könyvtár
helyiségében, valamint a színházi pénztárnál.
A debreczeni városi színház igazgatósága.
(Bgm. 52,617. sz.a. 1887.)Debreceea, Í8s7. Kyom. & város köüjvuy*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
